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E N T E R ED  AS SECOND CLASS MATTER J U L Y  20  1 9 2 0  AT THE POST OF FICE  AT IOWA CITY IOWA
U N DE R T H E  ACT OF A UG US T 2 4  1 9 1 2
THE PURPOSE OF THIS MAGAZINE
T he Palimpsest, issued monthly by the State 
Historical Society of Iowa, is devoted to the dis­
semination of Iowa History. Supplementing the 
other publications of this Society, it aims to pre­
sent the materials of Iowa History in a form that 
is attractive and a style that is popular in the best 
sense—to the end that the story of our Common­
wealth may be more widely read and cherished.
Benj. F. Shambaugh
THE MEANING OF PALIMPSEST
In early times a palimpsest was a parchment or 
other material from which one or more writings 
had been erased to give room for later records. 
But the erasures were not always complete; and 
so it became the fascinating task of scholars not 
only to translate the later records but also to 
reconstruct the original writings by deciphering 
the dim fragments of letters partly erased and 
partly covered by subsequent texts.
The history of Iowa may be likened to a pal­
impsest which holds the records of successive 
generations. To decipher these records of the 
past, reconstruct them, and tell the stories which 
they contain is the task of those who write history.
P r i c e — 10 cents per copy: $1 per year: free to Members 
A d d r e s s  — The State Historical Society, Iowa City, Iowa
The Palimpsest
EDI TED BY RUTH A.  G A L L A H E R  
Vo l . XXVII Is s u e d  in N o v e m b e r  1 9 4 6  No .  11
C O P Y R I G H T  1 8 4 6  B Y  T H E  S T A T E  H I S T O R I C A L  S O C I E T Y  O P  I O W A
P ictu res A re  H isto ry
A tablet  of red catlin ite  taken  from an a r c h a e ­
ological site in Lyon C o u n ty ,  Iowa, bea rs  a c ru d e  
d ra w in g  of an  animal, a p p a re n t ly  a buffalo. T h is  
primitive effort to depic t  life in Iow a  i l lus tra tes  
m a n ’s u rg e  to p rese rve  a pictorial record  of his 
experiences,  su r ro u n d in g s ,  a n d  achievem ents .  
G ra d u a l ly  m an acqu ired  more skill in d ra w in g  an d  
pa in ting  a n d  inven ted  m ach ines  to assis t  him in 
m aking  pictures. T o d a y  m an is p ic ture  conscious 
as  never  befo re  in the h is to ry  of the w orld .
T h is  n u m b er  of T h e  P a l i m p s e s t  con ta ins  a 
series of p ic tures  a n d  m aps  i l lus tra t ing  the h is tory  
of Iowa. A n  effort has  been m ad e  to select pic­
tures  w hich  a re  significant in the deve lopm en t  of 
the S ta te ,  bu t  it has  obviously  been impossible to 
include all phases  of life in Iow a or to p resen t  a 
complete  sequence  of events. T h e  p ic tures  in­
c luded  a re  listed on p ag e  356.
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FROM MURAL BV EDWIN' II.  BLASHFIELD IN T H E  STATE CAPITOL AT DES MOINES
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FROM A PICTURE ABOUT 1 8 6 8
THE OLD STONE CAPITOL AT IOWA CITY
CAPITOL OF THE STATE OF IOWA 1846-1857
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PH OTOGBAPJI
ANSEL BRIGGS, FIRST STATE GOVERNOR OF IOWA
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EF R O M  T i l E  G R O W T H  O F  I N D U S T R I A L  A R T C O U R T E S Y  O F  E A R L E  D. R O S S  A N D  
T H E  D E P A R T M E N T  O F  A G R I C U L T U R A L  
E N G I N E E R I N G ,  I O W A  S T A T E  C O L L E G E
P L A N T I N G  C O R N  W I T H  A H O E
C O U R T E S Y  O F  M I N N K A P O L I S - M O L I N E  P O W E R  I M P L E M E N T  C O M P A N Y
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REAPER INVENTED BY C. II. MCCORMICK IN 1831
C O U R T E S Y  O F  I N T E R N A T I O N A L  H A R V E S T E R  C O M P A N Y
MECHANICAL CORN PI C K E R
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THE STATE HISTORICAL SOCIETY
OF IOWA
Established by the Pioneers in 1857 
Located at Iowa City Iowa
PUBLICATIONS OF THE SOCIETY
The Iowa Journal of History and Politics
The Palimpsest—A monthly magazine
The Public Archives Series
The Iowa Biographical Series
The Iowa Economic History Series
The Iowa Social History Series
The Iowa Applied History Series
The Iowa Chronicles of the World War
The Iowa Centennial History
The Miscellaneous Publications
The Bulletins of Information
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